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- социализация в процессе непрерывного образования в течение 
всей жизни человека. 
Выбор специальности, и еѐ овладение в течение поэтапного 
развития учебно-воспитательного процесса оказывает формирующее 
влияние на личность, на уровень еѐ социализации. Важное значение 
для данных процессов играет стабильность социально-экономических 
условий в государстве, приоритетность качества полученного 
образования в экономике страны и конкурентности на рынке труда. 
Нестабильность социально-политических процессов и экономики 
выступает факторами противоречия желаемой специальности и еѐ 
необходимости на рынке труда, что в свою очередь снижает роль и 
значимость образования и профессионального воспитания в 
социализации личности. 
За последние десятилетия в обществе произошла переоценка 
общественных ценностей, что оказало влияние и на образование, а 
следовательно и на  социализацию личности. 
Исследователи в области профессионального образования 
отмечают тенденцию противоречий между изменившимися 
ценностями ориентирами в обществе и в молодѐжной среде и 
современными концепциями воспитания. В этой связи следует 
отметить известные и реальные факторы: 
-проблемы материально-финансового обеспечения обучения в 
ВУЗе за счет сокращения государственного заказа на подготовку 
специалистов и увеличения доли конкретного обучения; 
- неопределенность трудоустройства на избранной 
специальности, связанной с нестабильностью  экономики и 
постоянным сокращением рабочих мест. 
Отмеченные факторы оказывают существенное  влияния на 
снижение качества обучения и профессионализм молодых 
специалистов. 
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Важнейшая задача сферы образования – удовлетворение 
образовательных потребностей общества в целом и каждого 
обучаемого в частности. Отсюда следует, что вопрос о качестве 
образовательных учреждений, а, точнее, уровне качества оказываемых 
ими образовательных услуг является весьма актуальным в наше время. 
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Важнейшей задачей для вуза становится внедрение системы качества 
образования, которая позволяет производить оценку образовательной 
услуги не только контролирующими и уполномоченными на то 
органами, но и теми, кто обучается в данный момент времени 
(студенты) или закончил учебное заведение (выпускники), а также 
работодателями, для которых вуз и готовит специалистов. 
В тоже время следует отметить, что эффективность исследований 
по оценке качества образования в основном зависит от того, что 
понимается под качеством образования. Результатом наших научных 
изысканий явилось выявление трех основных критериев качества 
образовательной деятельности: качество персонала, которое 
определяется степенью академической квалификации преподавателей 
и научных сотрудников вузов; качество подготовки студентов; 
качество инфраструктуры и «физической учебной среды» высших 
учебных заведений, охватывающее «всю совокупность условий» их 
функционирования. В качестве источников информации для 
проведения оценки, по нашему мнению, должны использоваться: 
статистические данные или показатели, которые можно рассчитать на 
основании статистических данных; данные субъективной статистики; 
экспертные опросы.  
Такими образом, ориентация на потребителя является ключевым 
принципом в организации образовательного процесса и 
функционирования системы качества в любом вузе.  Именно в расчете 
на потребителя организация должна определять цель своей 
деятельности и ставить задачи для ее достижения. Реализация данного 
принципа предполагает создание системы взаимодействия вуза со 
своими потребителями, системы потребительского мониторинга (ПМ) 
удовлетворенности образовательными услугами различных групп 
потребителей, что подразумевает постоянное отслеживание состояния 
удовлетворенности потребителей образовательных услуг, соизмерение 
полученных результатов с требованиями и ожиданиями.  
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Усиление роли прагматических ориентаций в системе 
образования ВУЗов привело к обеднению эмоционального мира 
студенчества, снижению значимости коллективных ценностей. Цель 
данной работы: в раскрытии смысла и содержания гуманитарного 
